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Cornelis Lay 
Abstract 
Current issues and challenges have placed nationalism into a 
dificult position. This leads to the dichotomy oftribalism and 
globalism or between fragmentation and integration. In 
Indonesia, the dipcult position of nationalism may resultfrom 
the view that nationalism is equal to a political stream, is 
interpreted internally, is applied to various interests and means 
anti-foreign investment. This arcticle discusses the 
requirements to use civil administration and self-conscious 
patriotism for understanding nationalism. 
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Pembuka 
Nasionalisme dan negara-bangsa (nation-state) sebagai wadah 
organisasional yang membungkusnya, yang merupakan dua kekuatan 
terbesar yang mendominasi wacana politik dunia selama abad ke-20, 
secara bertahap tetapi pasti mulai berhadapan dengan sejudah 
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